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ŞEHİTLİK VE KİTLE MOBİLİZASYONU: PSİKOSOSYAL BAĞLAMDA    
KASIM SÜLEYMANİ SUİKASTI




Psikososyal çalışmalar, son dönemlerde sosyal bilimler alanın önemli bir ilgi konusu haline gelmiş 
ve karşılan sosyo-politik olaylar sosyal psikoloji üzerinden analiz edilmeye çalışılmıştır. Sosyo-politik 
olaylar sosyal bağlam ile ilişkili olarak sosyal öğrenme üzerinden değerlendirilmiştir. Sosyal psikoloji 
açısından yükselen kavramlardan biri de şehitlik kavramı olmuştur. Şehitlik hem çatışma psikolojisi hem 
de politik davranış araştırmalarında önemli bir fenomen halini almıştır. Şehitlik ile kendini bir dava 
uğruna feda eden birey ya da grupların davranışları incelenmeye başlamıştır. Bu doğrultuda şehitlik 
psikolojisini inceleyen farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır: Psiko-patolojik yaklaşım, rasyonel tercih 
yaklaşımı, şikayet/tehdit yaklaşımı ve sosyal kimlik yaklaşımı. Bu çalışmada şehitlik psikolojisi, sosyal 
kimlik yaklaşımı bağlamında ele alınmış ve sosyal öğrenmenin önemi vurgulanmıştır. Psikopatoloji 
yaklaşımının ise indirgemeci olduğu kabul edilmiştir. Birey ya da grupların şehitlik davranışını sosyal 
çevrelerinden öğrenerek uyguladığı iddia edilmiştir. Böylece şehitlik psikolojisinin sadece bireysel değil, 
kitlesel bir mobilizasyonu destekleyebilme kapasitesine vurgu yapılmıştır. Sosyal öğrenme sürecinde 
yetki figürlerinin rolü özellikle vurgulanmıştır. Bu çalışmada şehitlik psikolojisi Kasım Süleymani 
suikastı üzerinden yorumlanmaya çalışılmıştır. Öncelikle İran toplumu Şii geleneği üzerinden incelenmiş 
ve Şii norm, değer ve kurallarının üyelerinin davranışlarını tarihsel olarak nasıl şekillendirdiği 
vurgulanmıştır. Şiiliğin sosyal etkisi iki örnek olay üzerinden değerlendirilmiştir: Kerbela Olayı ve 
12. İmam’ın Kaybolması. Diğer yandan Şiiliğin davranışa etkisi üç pratik üzerinden tartışılmıştır: 
Ravza Okumaları, Taziye ve Alaylar. Şii geleneğinin Şehitlik davranışına etkisi tartışıldıktan sonra, 
şehitlik psikolojisinin kitle mobilizasyonuna etkisi Kasım Süleymani suikastı üzerinden incelenmiştir. 
Süleymani’nin öldürülmesi sonrası hem İran hem de ülke dışındaki mobilizasyonlar tartışılmış ve 
şehitliğin mobilize edici rolü vurgulanmıştır. Ülkede geniş kesimleri etkileyebilen şehitlik davranışının 
sosyal sermayeyi nasıl arttırdığı ortaya koyulmuştur. 
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In recent years, psychosocial studies have become an important area of interest in the social sciences 
and socio-political events are tried to be analyzed through social psychology. Socio-political events 
have been evaluated through social learning in relation to the social context. One of the rising concepts 
in terms of social psychology has been the concept of martyrdom. Martyrdom has become an important 
phenomenon in both conflict psychology and political behavior researches. The behavior of individuals 
or groups who sacrificed themselves for a cause of martyrdom has begun to be examined. Accordingly, 
different approaches have emerged that examine the psychology of martyrdom: Psycho-pathological 
approach, rational choice approach, grievance/threat approach and social identity approach. In this 
study, martyrdom psychology has been handled in the context of social identity approach and the 
importance of social learning has been emphasized. The psychopathology approach has been considered 
to be reductionist. It has been claimed that individuals or groups have practiced martyrdom behavior by 
learning from their social environment. Thus, the capacity of martyrdom psychology to support not only 
individual but mass mobilization has been emphasized. The role of authority figures has particularly 
been emphasized in the social learning process. In this study, martyrdom psychology has been tried 
to be interpreted through Qassem Soleimani assassination. Firstly, Iranian society has been examined 
through the Shiite tradition and it has been emphasized how the Shiite norms, values and rules have 
shaped the behavior of its members historically. The social impact of Shiism has been evaluated through 
two case studies: Karbala Incident and 12. Imam’s Disappearance. On the other hand, the effect of Shia 
on behavior has been discussed through three practices: Ravza Readings, Taziya and Processions. After 
discussing the effect of the Shia tradition on martyrdom behavior, the effect of martyrdom psychology 
on mass mobilization has been examined through the Qassem Soleimani assassination. After the death 
of Soleimani, mobilizations both in Iran and abroad have been discussed and the mobilizing role of 
martyrdom has been emphasized. It has been revealed how martyrdom behavior that can affect large 
segments in the country increases social capital.
Key Words: Martyrdom Psychology, Social Identity, Shia, Soleimani Assassination, Mobilization.
GİRİŞ
İran ulusal güvenlik politikalarını anlama girişimleri, ülkenin tahmin edilebilir ve öngörülebilir bir devlet 
davranışını saptamayı engelleyen koyu ideolojik temelleri nedeniyle son kırk yıl boyunca başarısız 
olmuştur. Bunun sebeplerinden biri, hedeflerine yönelik askeri kapasitesini geliştirmesi, stratejik hedefleri 
adına Rusya, Suriye, Irak gibi ülkelerle ittifak ilişkileri kurması gibi rasyonel hamlelerin yanında, Şii 
siyaset doktrinini merkeze alan, bu mezhebi inanç ve zorunluluklar tarafından kimi zaman rasyonel 
olmayan, hatta bazen irrasyonel davranışlara karşılık gelen bir eylem repertuarını takip etmesiyle ilgilidir 
(Juneau, 2015; 46). Bu rasyonel teorilerle açıklanamayan devlet davranışının kökenleri, aslına bakılırsa 
1979’da ülkede meydana gelen ve İran İslam Devrimi olarak hatırlanan sosyo-politik değişim sürecine 
kadar geri götürülebilir. Devrim sonrası yoğun bir ideolojik süzgeçten geçirilerek inşa edilen ülkenin 
iç sosyo-politik yapısı, önce iç siyaseti dizayn etmiş ve ardından koyu bir kimlik sahibi olan kurumlar 
benzer davranışları dış politik araçlara da yansıtabilmişlerdir (Brumberg, 2010).
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Ülkede diş politikanin Şii siyaset doktrini tarafindan yeniden inşa edilmesi, her şeyden önce askeri 
stratejilerin de yeniden gözden geçirilmesi sürecini doğurmuştur. Bu kapsamda 1979 devriminden bu 
yana İran’in değişen tehdit algilamalari ve bölgesel siyasi dönüşümlere karşi askeri stratejilerini de 
sürekli güncellediği söylenebilir. Nitekim konvansiyonel askeri kapasite açisindan ABD gibi teknolojik 
açidan oldukça üstün rakiplere karşi asimetrik dengeyi bozamayacağini anlayan İran, geleneksel anlamda 
kaba kuvvet çatişmasi içerisine girmemeyi daha rasyonel bulmuştur. Bu doğrultuda da rakiplerinin risk 
ve maliyetlerini azaltmak yerine, caydirici bir yipratma savaşi modelini tercih etmiştir. Buradaki temel 
hedef, düşmani savaşma isteğini engelleyerek psikolojik bir yenilgiye uğratmaktir. Başka bir deyişle, 
İran’in değişen askeri stratejisinde asimetrik savaş merkezi bir rol oynamaya başlamiştir. Rakiplerin 
ekonomik ve teknolojik üstünlüklerine karşi, İran’in güçlü yönlerine karşilik gelen niş yeteneklerinin 
geliştirilmesi münasebetiyle rakiplerin zayif yönlerinin sömürülebileceği düşünülmüştür (Ajili ve 
Rouhi, 2019: 139-152).
İran’in değişen mücadele stratejisinde güçlü yönlerini ise fiziksel açidan sahip olduğu insan gücü ve 
kayiplari kabul etmede istekli olan ahlaki kapasitesi teşkil etmiştir. Bu fiziksel ve ahlaki kapasite biraz 
da Irak-İran Savaşi’nda deneyimlenerek tespit edilmiştir. Dolayisiyla temellerini devrimden alan, 
Irak ile yapilan savaşta lehte kullanilan bu işlevsel asimetrik gücün, bundan sonraki süreçte de daima 
dinamik tutulmasi hedeflenmiştir (Rasmussen, 2009). Dolayisiyla bundan sonraki dönemde en önde 
gelen odak, sahip olunan insan gücünü mobilize edebilmekle ilgili gelişmiştir. Bunun için de mobilize 
edilecek insanlarin peşinden koşacaklari ve her geçen gün ayni kervana katilmaya devam edecekleri 
güdülenmeyi sağlayacak sosyal-psikolojik bir norm gerekmekteydi. Bu norm da o günden bugüne 
işlevini yitirmeyen ve doktrinin merkezi haline genel “şehitlik” kavramina karşilik gelmiştir. Şii siyaset 
doktrini içerisinde de Hz. Hüseyin ve Kerbela Olayi ile ilgili olarak oldukça mobilize edici bir norm 
olan şehitlik, Şiileri davalari uğruna ölüme gitmeye teşvik ederek İran askeri stratejisinin bir sosyal 
hareket bağlamina oturtularak bölgesel düzlemde sosyal tabaninin oluşmasina yardimci olmuştur. 
Tahran caddelerinde kisa bir tur atildiğinda bile birçok binanin duvarlari şehit fotoğraf ve isimleriyle 
donatildiği görülebilmiştir. Bu açidan şehitlik, tekel pozisyonuna sahip olmasa da, gerek içeride kolektif 
bir bilinç ve kimlik oluşturmak gerekse de diş siyaseti biçimlendirebilmek açisinda eşsiz bir ideolojik 
araca dönüşmüştür (Grotto, 2009: 45-58).
Şehitlik normunun benzer bir mobilize edici etkisine, yakin zamanlarda gerçekleşen ABD’nin İranli 
General Kasim Süleymani’ye yönelik düzenlemiş olduğu suikastta da şahit olunabilmiştir. Suikast 
öncesi İran’daki genel iç konjonktüre bakildiğinda, uzun süredir ABD ambargolariyla ekonomisi 
çökme aşamasina gelmiş ve ayni yil içerisinde ilk defa Humeyni ve Ali Hamaney’in posterlerinin 
yakildiği protestolara şahit olunmuş bir ülke fotoğrafi ortaya çikmaktaydi. Yine ilk defa rejimin devlet 
kapasitesi yoluyla, bu defa yükselen sokak eylemlerini durduramayabileceği tartişilmiştir. 2015 yilinda 
Cumhurbaşkani seçilerek rejim karşitlarini bir ölçüde sakinleştiren ve devlete yönelik güveni arttiran 
Ruhani’nin pozitif açiklamalari kitleleri durduramiyordu. Bu noktada Kasim Süleymani’nin ABD’nin 
Bağdat’ta düzenlediği suikast sonucu öldürülmesi, İran’da rejim karşiti protestolarin adeta bir ters 
dalgasini ortaya çikarmiştir. Başta Meşhed, Kum gibi Şiiler için kutsal olan yerlerin yaninda, Tahran, 
Isfahan ve Süleymani’nin memleketi Kirman gibi önemli şehir merkezlerinde de kitleler rejimin ruhuna 
uygun ABD karşiti ve Süleymani lehine sloganlarla sokaklara dökülmüşlerdir. Tahran, ülkenin diş askeri 
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siyasetteki en önemli figürünü kaybetmiş, ancak rejim içerisinden geçmekte olduğu meşruiyet krizinden 
bir anda kurtuluvermiştir. Söz konusu meşruiyet krizini çözen en önemli söylem ise yine Süleymani’nin 
şehit edilmesiyle rejimin takip ettiği haklı davanın psiko-sosyal dinamiklerinin hayata geçirilmesidir. 
Şehitlik üzerinden yine kitleler mobilize edilmiş ve rejimin davranışları ahlaki zemine oturtulmuştur.
Süleymani suikastı sonrası ulusal ve küresel siyasetlerde “şehitlik” kavramının mobilize edici gücünü 
yeniden gündeme getirmişken; 2000’li yılların başından bu yana sosyal bilimlerde tartışılmaya 
devam eden şehitlik psikolojisi belli bir literatüre karşılık gelmektedir. İlk olarak 2001’deki 11 Eylül 
saldırıları sonrası saldırganların davaları uğruna hayatlarından vazgeçebilmeleriyle ilgili olarak nasıl 
bir psikolojiye sahip oldukları üzerinden gelişen tartışmalar, daha sonraları küresel terör ve çatışma 
psikolojileri bağlamında sosyal ve siyaset psikolojisi çalışmalarının merkezine oturabilmiştir (Belanger 
ve Arkadaşları, 2014: 494). Bu bağlamda her geçen gün gelişen şehitlik psikolojisi çalışmaları; 
psikopatoloji, rasyonel tercih, sosyal kimlik, göreceli yoksunluk ve tehdit teorileri gibi farklı teoriler 
üzerinden incelenebilmiştir. Bu çalışmada da Kasım Süleymani örneği, tüm teorilerden yararlanılarak 
tartışılmaya çalışılacak, ancak en uygun modelin sosyal öğrenmeyi merkeze koyan sosyal kimlik teorileri 
olduğu iddia edilecektir. Sonuçta da sosyal etkileşim ve sosyal öğrenme yoluyla sahip olunan norm 
ve değerlerin, normatif ve uygun davranışı sergilemedeki kapasitelerinin ve bu norm ve davranışları 
öğretici konumunda bulunan yetki figürlerinin rollerinin altı çizilmiştir. Bu açıdan çalışmada öncelikle 
şehitlik psikolojisi tartışmaları, literatürün gelişimi açısından ele alınacak; ardından önce Şii siyaset 
geleneğindeki şehitliği sosyal-psikolojik bağlamı tartışılacak ve son olarak da teorik veriler ve gelenek 
bağlamında Kasım Süleymani örneği değerlendirilmeye çalışılmıştır.
1-ŞEHİTLİĞİN PSİKOLOJİSİ
Şehitlik, bir amaç ya da dava için kişinin hayatını feda etmesiyken; şehitlik psikolojisi de bu bağlamda 
şahadete psikolojik olarak hazır olma durumu şeklinde tanımlanmaktadır (Merriam-Webster, 2012). 
Burada genel olarak bir kişi, davası için inanç temelli bir davranışta bulunabilmekteyken; ideolojisi için 
seküler bir eyleme de girişebilmektedir. Ancak merkezde bulunan davranış değişmemekte ve kişi, bir 
neden uğruna nihai ve geri dönüşü olmayan bir fedakarlıkta bulunmaktadır. Şehitliğin mikro davranış 
biçimi bu şekildeyken; mezo-davranış, hatta makro davranış biçimleri açısından da mobilize edici bir 
etkisi bulunmaktadır. Örneğin mezo-davranış bağlamında, şehitlik davranışı bir taraf için özgürlük 
mücadelesiyken; diğer taraf için terörist bir eyleme karşılık gelerek toplumsal ayrışma ve gruplaşmalara 
neden olabilmektedir. Günümüz kitle çağında ise daha mobilize edici bir biçimde makro davranış 
kalıpları ortaya çıkarabilmekte ve kendini feda etme davranışı sonrası sosyal dizayn ve mühendislik 
hamleleriyle birlikte sosyal değişim yönünde duygusal güdüleyici ve teşvik edici bir tartışmaya aracılık 
edebilmektedir.
Şehitliğin sebebiyet verebildiği bu sosyo-politik değişim kapasitesi sebebiyle, sosyal ve siyaset 
psikolojileri de davranışın psikolojik bağlantı ve nedenlerini araştırma konusunda araştırmalara geç 
de olsa yönelebilmişlerdir. Bu bağlamda şehitlik davranışına yönelik en ciddi çalışmaların 11 Eylül 
sonrası dönemde küresel terör tartışmalarıyla birlikte gündeme geldiği tespit edilebilir. ABD’ye yapılan 
saldırılar sonrası, bir taraftan “Terörle Savaş” gibi daha sert politikalar takip edilmişken; diğer taraftan 
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1-ŞEHİTLİĞİN PSİKOLOJİSİ
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kalıpları ortaya çıkarabilmekte ve kendini feda etme davranışı sonrası sosyal dizayn ve mühendislik 
hamleleriyle birlikte sosyal değişim yönünde duygusal güdüleyici ve teşvik edici bir tartışmaya aracılık 
edebilmektedir.
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psikolojileri de davranışın psikolojik bağlantı ve nedenlerini araştırma konusunda araştırmalara geç 
de olsa yönelebilmişlerdir. Bu bağlamda şehitlik davranışına yönelik en ciddi çalışmaların 11 Eylül 
sonrası dönemde küresel terör tartışmalarıyla birlikte gündeme geldiği tespit edilebilir. ABD’ye yapılan 
saldırılar sonrası, bir taraftan “Terörle Savaş” gibi daha sert politikalar takip edilmişken; diğer taraftan 
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da terör gruplarinin ve grup üyelerinin temel davraniş motivasyonlarini analiz edebilmek amaciyla daha 
stratejik çalişmalar da yapilabilmiştir. Bu çalişmalarin temel amaci, düzenlenen saldirilarda karşilaşilan 
inanç adina sergilenen intihar misyonlarinin psikolojik kökenlerini tespit edebilmekle ilgili olmuştur. 
Dönem itibariyle çalişmalar, İslam’in ötekileştirilerek radikalize edilmeye çalişildiği bir dönemde 
ortaya çiktiği için, küresel sosyolojik farkli popüler algilari da körükleyebilmiştir. Ancak bu çalişmalar, 
diğer yandan şehitlik davranişinin sosyal, kültürel, politik, konjonktürel, yapisal ve bağlamsal neden ve 
motivasyonlarinin çalişilmasinin önünü de açmiştir (Belanger ve Arkadaşlari, 2014: 494).
Şehitlik psikolojisini araştiran teorilere ve kendini feda etmenin test edilebilir unsurlarini saptamaya 
çalişan farkli yaklaşimlara geçmeden önce, şehitliğin sosyal psikolojisine ufak da olsa katkida bulunan 
Emile Durkheim’i hatirlamak gerekmektedir (Durkheim, 1979). Durkheim, ünlü çalişmasi “İntihar”da 
belirli intihar kategorilerini belirlerken, şehitlik tartişmalarini hatirlatan “Özgecil (Fedakâr) İntihar” 
çeşidinden söz etmektedir (Durkheim, 1979: 217). Durkheim burada özgecil intihari, bir kişinin 
kendisini daha büyük bir amaç için öldürdüğü bir suç olarak tanimlamiştir. Birey, ölümünün gruba 
yardim edeceğini düşünmekte ve bu nedenle ölüm diğer intiharlar kadar umutsuzlukla dolu değildir. 
Böylece intihar davranişi, bir kervana katilma süreci olarak gelişim göstermektedir. Durkheim’in intihar 
türü, şehit anlatilarini andirmakla birlikte, fedakârlik gösteren bireylerin davranişlarindaki özveriyi 
benzer şekilde tarif etmeye çalişmiştir. Günümüzde tartişilan şehitliğin sosyo-politik psikolojisi için ise 
ön açan çalişmalardan birine karşilik gelmiştir (Robertson, 2006: 365-368).
Şehitlik, laboratuar ortaminda ölçülemeyeceği gibi, sosyal ortamlarda da deney adina yeniden 
gözlemlenemez. Ancak hayal etme ve gerçek aci karşisinda kendini feda edebilme davranişi 
tekrarlanabilir. Bu mantik da araştirmacilari, şehitlik ve kendini feda etmenin test edilebilir unsurlarini 
tespit etme konusunda teşvik etmiştir. Örneğin Olivola ve arkadaşlari, algilanan bir fedakârlik için 
hayir kurumlarina bağişlanan parayi ölçmüşler ve katilimcilarin hayir kurumlarina daha fazla bağiş 
yaptiklarini tespit etmişlerdir. Bu bulgu, deneklere 60 saniye aciya katlanmalari ve hayali bir kuruma 
daha fazla bağiş yapmalari ya da aci olmadan daha az bağiş vermeleri istenerek ölçülmeye çalişilmiştir. 
Katilimcilarin çoğu, birinci durumu daha fazla tercih etmişken; sonuç, bir dava kapsaminda daha çok aci 
çekme algilandiğinda, davanin daha fazla önem kazandiğina inanildiği şeklinde açiklanmiştir. İnsanlar, 
birinin bir amaç ve dava için öldüğünü gördüğünde; bu davanin daha fazla önemli ve gerekli olduğunu 
varsaymaktadirlar (Olivola ve arkadaşlari, 2013: 91-105).
Şehitlik psikolojisini inceleyen teorilere bakildiğinda ise karşimiza psikopatoloji, rasyonel tercih, 
kimlik/grup üyeliği ve şikâyet/tehdit teorileri çikmaktadir. İlk olarak psikopatoloji teorisi, bir dava 
için üzerinden ilerlemektedir. Sosyal bilimler açisindan kanitlanmasi çok zor olan bu yaklaşim, 
katilimcilari daha çok çilgin ya da fanatik olarak değerlendirmektedir. Ancak psikopatoloji yaklaşimi, 
şehitlik tartişmalarindan en fazla eleştirilen teoriye karşilik gelmektedir. Kendini feda etmenin ya 
da intihar saldirisinin psikopatolojiyle açiklanamaz olduğunu düşünenler, eylemcilerde bulunan akil 
hastaliği saptamasinin son derece düşük verilere dayandiğini iddia etmektedirler. Ayrica akil hastasi 
olan bireylerin, gizli operasyonlarin yürütülmesinde önemli bir tehdide karşilik gelecekleri için gruba 
seçilme ihtimallerinin çok düşük olduğu ifade edilmektedir. Kisacasi bu teori, yetersiz ampirik veri ve 
bulgulardan dolayi fazla destek görmemiştir (Victoroff, 2005: 3-42).
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Rasyonel tercih teorisi ise, merkezinde bireylerin maksimum fayda motivasyonu olduğu için, davranışta 
bulunma tercihinin mantıklı, kontrollü ve sosyo-politik bir amacı olması gerektiği üzerinde durur. Bu 
teori de tercihlerin kesinlikle rasyonel olduğu varsayıldığı üzerinden eleştirilmektedir. Bireyin siyasi 
ve dini bağlantılarına dayanan bir rasyonel seçim söz konusu olsa bile, genellikle bu karara götüren 
faktörlerin kontrol edilemediği ve rasyonel olmadığı vurgulanmaktadır. Bu bağlamda rasyonel tercih 
teorisinin, bireyleri genellikle özgür bir iradeye sahip olarak kabul etmesinin problemli olduğu ifade 
edilirken; bunun sebebinin sıradan insanların, bilinçsizlik noktasına kadar korkunç davranışlarda 
bulunabilecek potansiyele sahip olmalarıyla ilgili olduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda radikal 
davranışları etkileyen, rasyonel faktörlerden ziyade, diğer kontrol edilemeyen kültür, aile, gelenekler gibi 
faktörlerin altı çizilmektedir. Örneğin saldırganlık, bağlılık, nefret gibi duygular aile bağları üzerinden 
gelişebilmekteyken; birey hangi ailenin üyesi olacağını tercih etme gibi bir şansa sahip değildir. Yani 
aile bağlarını kontrol etmek oldukça zordur (Post ve arkadaşları, 2010: 15-23).
Bir diğer teori, şikâyet/tehdit teorisiyken; şehit olma hedefine sahip olanların bakış açıları büyük önem 
arz etmektedir. Eylemciler, davranışlarına ana akımın dışında farklı bir çerçeveden yaklaşmaktadır. Yani 
davranış, kötü niyetli değil; bilakis bir özgürlük mücadelesidir. Örneğin ABD’nin Irak’ı işgal etmesi 
sonrası, ülkede ABD ve İsrail gibi ahlaksız, zalim güçlere karşı haklı bir dava yolunda şehit olmak 
isteyenlerin sayısı oldukça fazla olduğu saptanmıştır. Söz konusu psikoloji, Saddam sonrası Irak’ta uzun 
bir süre daha davranışları motive edebilmiştir. Böyle bir dürüst ve ahlaklı dava uğruna ölenlerin şehit 
olacakları kabul edilmiştir (Güss ve arkadaşları; 2007: 415-445). Netice itibariyle, bir insana, gruba, 
inanca ya da yaşam tarzına karşı yönelen bir şiddet tehdidi, tehdidi algılayanlar tarafından şehit olabilme 
adına güçlü, motive ve mobilize edici bir faktör olarak değerlendirilmiştir (Whitehead ve arkadaşları, 
2008: 395-416).
Son olarak ele alınacak teori ise sosyal kimlik teorisidir. Burada sosyal öğrenme faktörü ön plandadır ve 
sosyal etkileşim yoluyla öğrenilenler, yaşamsal deneyimler ve sahip olunan değerlerin bireyin davranışı 
üzerinde oldukça etkili olduğu kabul edilmektedir. Yani birey, içerisinde bulunmuş olduğu grubun kural, 
norm ve değerleri üzerinden güçlü bir kimlik duygusu kazanmaktadır. Şehitlik için alınan eğitim ve 
neticesinde şehit olma, bu gruplarda ödül ve saygıya karşılık gelebilmektedir. Rogers ve arkadaşlarına 
göre, radikal üyeliklerde kimliğin davranış üzerinde büyük bir etkisi mevcutken; bu gruplar, her bir 
bireyi grubun parçası olarak tanımlayan etnosentrizm üretmektedir. Grup içi inanç, duygu ve davranış 
homojenleşmesinin geliştiği grupta, üyeler şehitliği bir görev gibi algılayabilmekte ve böylesine kültürel, 
normatif ve kutsanan bir davranışı sergilemek adına inşa edilmektedirler. Böylece grup kimliği, bireyi 
normalde gerçekleştiremeyeceği davranışları gerçekleştirebilme yönünde bir misyon üzerinden teşvik 
edebilmektedir (Rogers ve arkadaşları, 2007; 253-262).
Şehitlik psikolojisi üzerine gelişen teoriler bu şekilde özetlenebilecekken; çalışma psiko-sosyal bir 
bağlama oturtulduğu için sosyal kimlik teorisine daha yakın bir duruş sergilenecektir. Kendini feda 
etme kadar, feda sonrası ortaya çıkan sosyal mobilizasyonun bu çalışmada daha büyük önem arz etmesi 
sebebiyle, şehitlik psikolojisi sosyal yapının imge ve imalarıyla tartışılacaktır. Bu bağlamda nasıl 
Bradford (1990), Erken Hıristiyanlık dönemi için ortaya koyduğu analizde, Kilise üyeleri arasında sosyal 
öğrenme ve paylaşma yoluyla ortak norm, değer ve kurallar gelişirken kolektif bir davranışın ortaya 
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çiktiğini vurguladiysa, aynisi Şii sosyal ve siyasal düzenine sahip İran toplumuna tatbik edilecektir. 
Bradford’a (1990) göre, Kilise üyeleri arasinda güçlü aidiyet ve sosyal birleşme duygusu mevcuttur. 
Paylaşilan tarih ise, ortak bir deneyim duygusu doğurmaktadir. Grubun öyküleri, değerler ve bakiş 
açilari üyeler arasinda nesiller arasi paylaşilarak aktarilmaktadir. İşte bu paylaşilan inançlardan birisi de 
öbür dünyaya aittir ve sadiklar, ortak kural ve davranişlara uyduklari takdirde başta cennet olmak üzere 
ödüllere ulaşacaklardir. Bu açidan sosyal öğrenmenin çoğu, sosyal olarak normatif ve uygun davraniş 
sergilemenin ödülüyle ilgilidir. Ödüllendirilen davraniş tekrarlanma eğilimine sahipken; en büyük ödül 
ise şehitlik içindir. Şehitliğin en basit manada ödülü cennetken; sosyal bağlamda ortaya çikan ödül 
ise daha değerli görülmektedir. Çünkü sosyal olarak grup için kendini feda etme, sosyal sermayeyi 
arttirmaktadir. Peki bu öğrenilmiş davranişin kaynaği kimler? Çalişmada ayrica davranişin kaynağini 
oluşturan yetki figürleri de ele alinacaktir (Bradford, 1990: 30-41).
2-ŞİİLİK GELENEĞİNDE ŞEHİTLİK
Şiilik, İslam dünyasinin yüzde yirmi beşine karşilik gelen kökleri çok eskilere dayanan bir gelenektir. 
Böylesine derin bir tarihe sahip olan Şiilik, kendi üyelerinin davranişlarini şekillendirebilecek güçlü 
kural, norm ve değerleri üretebilmiştir. Sosyal öğrenme ve etkileşim yoluyla öğrenilen bu kural, norm, 
değer ve gelenekler, Şii davranişini biçimlendirdiği gibi, normatif ve uygun davranişlarin yeniden 
üretimini de teşvik edebilmiştir. Bu ritüel haline gelen sürekli tekrarlanan davranişlarla birlikte tarihsel 
süreç içerisinde güçlü bir Şii kimliği inşa edilebilmiştir. Bir grup kimliği inşa edildikten sonra, artik sosyal 
kimliğin davranişlar üzerindeki etkisinden söz edilebilmiştir ve bu etki kimi zaman belli derecelerde 
etnosentrizm kimi zamanda sosyal darvinizm üretebilmiştir. Şii tarih anlayişi üzerinden bu çalişma için 
önem arz eden şehitlik konusunda ise, kendini feda etme davranişini teşvik eden iki temel olay üzerinde 
durulacaktir. Birincisi, Hz. Hüseyin (r.a)’in şehit edildiği Kerbela Olayi iken; ikincisi ise, 12. İmam’in 
Gaybi meselesiyle ilgilidir. Bu iki mesele özellikle Şiilerin şehit olma arzularini arttirmiş ve şehit olma 
kadar şehitlerin ardindan toplumu mobilize ederek sosyal sermaye kapasitesini de yükseltebilmiştir.
Kerbela Olayi ile başlayacak olursak, her şeyden önce Şiiler için Hz. Hüseyin’in şehit edilmesinin temel 
nedenleri Hz. Muhammed zamanina kadar geri götürülebilmektedir. Hz. Muhammed sonrasi, Halifeliği 
Hz. Ali’nin almasi gerektiğine inanan Şiiler, Gadir-i Hum Olayi’na ve Hz. Muhammed’in vefat ederken 
iradesinin engellendiği iddialarina atifla Kureyş kabilesinin diğer kabilelere karşi iktidarda kalabilmek 
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iktidar hesaplari üzerinden yorumlanmaktadir. Şii inanişa göre, özellikle Muaviye’nin ölümü sonrasi 
adaletin yerini bulabilmesi için bir firsat yapisi doğmuştu ve bir tarafta Muaviye’nin oğlu Yezid, diğer 
tarafta ise kendi hakkini geri almak için harekete geçen Hz. Hüseyin bulunmaktaydi. Küfe’den destek 
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yönünü değiştirmiş ve Yezid’in Valisi İbn-i Ziyad’in 30 bin kişilik orduyu kendisine doğru gönderdiğini 
öğrenmesine rağmen, yolundan dönmemiştir. Kerbela’da kamp kuran Hz. Hüseyin ve beraberindekiler, 
söz konusu ordu tarafindan kuşatilmiş ve ilk olarak bire bir savaş şekilinde geçen mücadele, Yezid’in 
ordusunun kayiplar vermesi sebebiyle saldiriya geçerek başta Hz. Hüseyin olmak üzere herkesin şehit 
edilmesiyle neticelenmiştir (Kennedy, 2001). 
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Şii tarih yorumu ve siyaset anlayışı için merkezi önemde bulunan Kerbela Olayı, bu bağlamda 
geleneksel olarak Şii toplumunun kural ve davranışlarının gelişmesinde en önemli referans merkezi 
haline getirilmiştir. Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi, her sene Muharrem ve Safer aylarının matem 
ayları olarak anılmasının yanında, özellikle Muharrem ayında belli ritüellerin geliştirilmesi sonucunu 
doğurmuştur. Bu ay ve özellikle ilk on günü için gelenekselleşmiş bir repertuar geliştirilmiş ve söz 
konusu matem günlerinde taziye meclisleri düzenlenerek belli kolektif davranışlar sergilenmektedir. 
Kerbela’nın hikayesinin anlatıldığı ve yeniden hafızaların tazelendiği en önde gelen üç ritüel ise, Ravza 
okumaları (Rauza-khani), Taziye (Ta’ziya) ve Geçit Alayları (Dasta-yi Azadari) şeklinde sıralanabilir. 
Ravza okumaları, Şiilerin mecliste bir araya gelerek ravza okumalarıyla başlar ve meclistekiler, 
okunanlar eşliğinde büyük bir uyumla sine dövmektedirler. Bu pratik, Ravzahanlarsine-dövmeyi yeterli 
görene kadar devam etmektedir. Diğer bir ritüele karşılık gelen taziyeler, Kerbela Olayı’nı canlandırarak 
yaşananları yeniden sahnelemeyle ilgiliyken; geçit alayları ise, halka en fazla açık organizasyon olarak 
pişmanlığı ve üzüntüyü gösteren Şiilerin kendilerini çeşitli aletlerle kırbaçlaması ve dövmesi şeklinde 
sergilenmektedir. Yani sosyal bağlamda gelişen ritüeller, davranış ve kimlik açısından son derece etki 
edici olagelmiştir (Thaiss, 1972: 349-366).
Şehitlik duygu ve davranışının gelişiminde etkili olan diğer bir mesele, 12. İmam’ın kayboluşuyla 
ilgiliyken; bu hadise ilerleyen süreçte sosyal ve politik açıdan Mehdi Doktrini ismini alarak sadece 
bugünü değil, geleceğe yönelik inançların da şekillenmesine aracılık etmiştir. Şii geleneğinde 12 İmam 
inancına paralel olarak 12. İmam olan Mehdî el-Muntazar’ın hala daha gaybet halinde olduğuna ve 
bir gün yeniden zuhur ederek dünyada adaleti sağlayacağına inanılmaktadır. On İkinci İmam’ın nasıl 
kaybolduğu büyük bir tartışma konusuyken; burada önemli olan bu inancın sosyal-psikolojik davranışa 
nasıl etkilere yol açtığıdır. Bu bağlamda 12. İmam’ın gaybı meselesinin Şii davranışı üzerinde çok 
boyutlu bir yansıması olduğu saptanabilmektedir. Bir taraftan İmam’ın yokluğu durumunda siyasete 
ve iktidar tartışmalarına hiç bulaşmadan “politik sessizlik” olarak ifade edilebilecek bir tutumun; diğer 
taraftan da Mehdi’nin geri dönüşü inancıyla yükselen eskolojik bir tutku sert, militan bir söylemin 
ortaya çıkmasına aracı olabilmiştir. Özellikle ikinci davranış kalıbıyla ilgili olarak, Mehdi’nin dönüp 
yönetecek olduğu son savaş ile birlikte Şiilerin yıllarca içerisinde bulundukları adaletsiz sistemin de 
yok olacağına inanılmaktadır. Ancak Mehdi’nin gelene kadar yaşanacak süre zarfında nasıl bir davranış 
takınılacağı konusunda ihtilaflar yaşanmıştır (Arjomand, 2010: 25-50). 
Mehdi’nin geri dönüşüne kadar ki zaman aralığı için farklı norm ve davranış kalıpları üreten birbirinden 
farklı Şii ekolleri ortaya çıkabilmiştir. Örneğin Ahbari ve Usuli ekolleri arasındaki çatışma burada 
örnek olarak ele alınabilir. Ahbari ekol, Mehdi’nin geri dönüşüne kadar, hiçbir iktidar mücadelesinde 
bulunulmadan eylemsiz bir şekilde beklenmesi gerektiğini savunurken; bu bekleme esnasında iktidar 
sahibi olunmayı İmam’ın makamının gasp edilmesiyle eş değer kabul etmektedir. İktidar yalnızca 
Mehdi’dir ve geri döndüğünde tüm gaspçıları ortadan kaldıracaktır. 1979 devriminin lideri kabul edilen 
Humeyni’nin de içerisinde bulunduğu Usuli ekol ise, Mehdi gelinceye kadar beklemenin mantıksız 
olduğunu ve bu doğrultuda yeniden zuhur edinceye kadar iktidarı ele geçirip ortamı onun gelişine 
hazırlanması gerektiğini savunmaktadır. Daha fazla eyleme geçmeyi savunan Usuli ekol, bu doğrultuda 
Şii siyaset teorisini reformize eden ekol olarak bilinmektedir. Nitekim 1979 İran İslam Devrimi de 
bu kontekste oturtulmuş ve Humeyni öncülüğünde yeni Mehdi Doktrini ile birlikte kitleler mobilize 
edilerek büyük bir sosyal ve siyasal devrim gerçekleştirilebilmiştir (Es-semâhici, 2013).
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Şii sosyal ve siyaset anlayişi ne kadar reforma uğratilirsa uğratilsin değişmeyen yönü, şehitlik davranişina 
ilham veren daimi bir aci üretmesidir. Şii geleneği üyelerinin doğasina işlemiş bu ruh hali, matem günleri 
başta olmak üzere neredeyse hayatin tüm alanina yansiyabilmiştir. Şiilikteki en büyük aci da şehitliğe 
karşilik gelmekteyken; sosyal bağlamda en anlamli ve makbul davranişlardan biri de tipki Hz. Hüseyin 
gibi şehit olarak kendi grubu için kendini feda etmek olagelmiştir. İster devrim yillari isterse de devrim 
sonrasi İran siyasal tarihi incelendiğinde, kitlelerin mobilize edilebilmesi adina aci çekme üzerinden 
devşirilen şehitlik olgusu her zaman vurgulanmiştir. Devrimin lideri kabul edilen Humeyni üzerinden 
bazi örneklendirmelere gidilecek olursa, örneğin devrimden çok daha önce 1963’te Muharrem ayinda 
Kum’daki bir vaaz sirasinda Şah›in monarşisi altindaki İran halkinin israrla Hz. Hüseyin’in şehitliğine 
yönelik savunusunun beğeniyle altini çizmiştir (Khomeini, 2000). Nitekim kisa bir süre sonra Humeyni 
tutuklandiğinda, erkek ve kadin Şii grup üyeleri beyaz cenaze örtülerini kendilerinin ölmeye hazir 
olmalarinin sembolü olarak sararak protestoda bulunmuşlardir. Devrimden hemen önceki aylarda ise 
Humeyni, kirilgan bir bitkiye benzettiği devrimci hareketin şehitlere ihtiyaç duyduğunu vurgulamiştir 
(Gölz, 2019: 39). Şah›in birlikleriyle çatişmada yüzlerce göstericinin öldüğü 8 Eylül 1978’deki 
Tahran’daki Kara Cuma Katliami da, Şah’in çöküşünü hizlandiran önemli bir olayken; Humeyni o gün 
için “kilicin üzerindeki kanin zaferi” ifadesiyle şehitlik vurgusunda bulunmuştur (Khomeini, 1981: 242-
245). Görüldüğü üzere Humeyni, şehitlik duygusu ve fedakârlik arzusunu manipüle etmede Şii norm 
ve değerlerini fazlasiyla kullanmiştir. Devrim sonrasinda da İran›a döndüğünde Humeyni’nin yaptiği 
ilk şey, Kara Cuma kurbanlarinin yasini tutmak için bu mezarliğa helikopterle uçmak olmuş ve orada 
yaptiği konuşmada şehitleri işaret ederek “Allah yolunda kendinden bu kadar vazgeçmiş olanlariniz için 
Allah yakinda ödülü vermelidir” ifadesini kullanmiştir (Takeyh, 2010: 366). 
Humeyni’nin şehitlik üzerine Şii davraniş repertuarina yapmiş olduğu katkinin yaninda, bu repertuari 
geliştirme ve öğretmede etkili olan yetki figürlerine de değinmek gerekmektedir. İran zaten sosyal 
hayati önemli ölçüde domine eden bir Şii molla geleneğine sahipken; bu sosyal aktörler siyasal düzende 
Velayet-i Fakih, Cuma Namazi İmamlari gibi güncelin ve gündemin sosyolojisini şekillendiren kurumlari 
üretebilmiştir. Bu açidan her şeyden önce Humeyni’nin reformuyla ortaya çikan ve fakihin yönetme 
yetkisine karşilik gelen Velayet-i Fakih kurumu büyük önem arz etmektedir (Kausar ve Ahmad, 2019: 
215-225). Önceki Ahbari ekolünün görüşüyle tamamen ters düşen bu fikir, Mehdi zuhur edene kadar 
pasif bir şekilde beklemeyi reddetmekle birlikte, geri dönüşe kadar siyasal otoritenin İmamlar›in manevi 
varisleri olan din âlimlerinin elinde olmasi gerektiğini ileri sürmektedir. Bu açidan sivil toplumun tüm 
bileşenlerine kadar temsilcisi bulunan Velayet-i Fakih makaminin, hem tüm davranişlari teftiş etme 
hem de yönlendirebilme kapasitesi oldukça gelişmiştir. Sadece sosyal hayatla ilgili değil, devletin de 
karşilaştiği sorunlar ve geliştirilecek politikalarla ilgili son karar mercii yine bu kurumdur. Hatta sadece 
İran’daki Şiiler için değil, tüm dünyadaki Şiileri etkileme kapasitesiyle Velayet-i Fakih, ulus ötesi bir 
kurum niteliğine sahip olabilmiştir (Mesudiyan, 2012: 100-125).
Diğer bir yetki figürü örneği, yine Velayet-i Fakih kurumu bünyesinde bulunan Cuma Namazi 
İmamlari’dir. Şiilikte Safevi dönemlerinden beri büyük önem arz eden Cuma Namazi İmamlari, İran’da 
özellikle devrim sonrasi dönemde politik bir kurumsallaşma süreci geçirmiştir. Öyle ki tamamen Velayet-i 
Fakih’in atadiği ve ona bağli olarak hizmet gösteren Cuma İmamlari’nin en temel görevleri, Cuma 
vaazinda Velayet-i Fakih’in mesajlarini hem ülke içi hem de ülke dişindaki kişi ve yetkililere iletmektir. 
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Basına canlı demeç ya da röportaj vermeyen Velayet-i Fakih kurumunun her sosyal olay ya da problem 
esnasında halkın karşısına geçemeyecek olması, bu görevi haftalık yerine getiren Cuma İmamlarını 
daha önemli kılmıştır. Bu açıdan kritik dönemlerde Şii cemaatinin izleyecekleri yol haritasına dair 
öngörülebilir veriler not edilmek istendiğinde en önde gelen referans kaynaklarından biri bu İmamların 
vaazları üzerinden tespit edilebilmektedir (Judaki, 2017). Dolayısıyla Şii geleneğinde şehitlik davranışı 
gibi kutsal kabul edilen eylemlerin günümüzde onları tekrar tekrar güncelleyerek sosyal öğrenme yoluyla 
sürdürülüp devam etmesinde Velayet-i Fakih ve Cuma Namazı İmamları gibi onun temsilcilerinin 
büyük bir rolü vardır. Tabi her ne kadar her geçen gün azalsa da, her Şii üyenin bir Müctehid’i taklit 
etme geleneğine sahip olan Şii toplumunda bu tarz yetki figürlerinin sayısı arttırılabilecektir. Örneğin 
Kum’da bulunan Hüccetiye tarikatı bu açıdan örnek olarak gösterilebilecekken; netice olarak en üst 
taklit mercii yine Velayet-i Fakih kurumudur (Muamuri, 2016).
3-KASIM SÜLEYMANİ SUİKASTI VE ŞEHİTLİĞİN MOBİLİZE EDİCİ GÜCÜ
Şehitlik ve kendini feda etme kültürünü sürekli yeniden üretebilen bir Şii sosyal kimlik yapısına ve 
bu kimliksel davranışları kurumsallaştıran Şii temelli bir siyasal yapıya sahip İran’da şehit olabilmeyi 
arzulayan binlerce kişi benzer bir sosyal psikolojiyle yetki figürlerinin çağrısını bekler bir pozisyondadır. 
Bu açıdan İran siyasal tarihi çok sayıda şehitlik hikâyeleriyle doluyken, günümüzde de çok sayıda 
kendini feda etme davranışına şahit olunabilmektedir. Tabi kendini feda etme kadar, davranış sonrası 
toplumsal kesimlerin mobilize olarak sosyal sermayenin yükselmesi durumu da gözlemlenebilen diğer 
çıktıya karşılık gelebilmektedir. Bu durumun son dönemlerdeki en popüler örneği ise Kasım Süleymani 
suikastı sonrası deneyimlenmiştir. Süleymani’nin ABD güçleri tarafından Bağdat’ta öldürülmesi, başta 
memleketi Kerman olmak üzere ülkenin birçok şehrindeki İranlıları mobilize etmiş ve adeta uzun 
bir dönemdir rejim karşıtı hareketlerle sıkışan rejimin sosyal tabanına yeniden hayat verebilmiştir. 
Diğer yandan sadece İran’da değil, ülke ötesi sosyal yakınlığa sahip birçok ülke ve toplumda da farklı 
eylem türlerini motive edebilmiştir. Başta Irak, Lübnan, Bahreyn gibi Şii nüfusunun yoğun olduğu 
coğrafyalarda kitlesel protesto gösterileri ortaya çıkabilmişken; hatta Türkiye’de bile Şii gruplar başta 
İstanbul olmak üzere ülkenin farklı noktalarında çeşitli organizasyonlarda bulunabilmişlerdir. Yine 
örneğin Hizbullah örneğinde olduğu gibi İran’ın Ortadoğu bölgesinde aktif olan vekil grupları da intikam 
söylemi üzerinden desteklerini sergilemişlerken; Irak gibi Tahran ile sıkı ilişkilere sahip ülkeler de ABD 
aleyhinde açıklamalarda bulunabilmişlerdir. Tüm bu genel çerçeve de Kasım Süleymani suikastının 
şehitlik siyaseti üzerinden ulus-ötesi bir mobilizasyona ivme kazandırdığı söylenebilir.
Aslında İran’ın devrimci liderlere suikast, şehitlik ve kendini feda eden gönüllüler üzerinden üretmiş 
olduğu politika çerçevesine daha öncelerde de rastlanabilmektedir. Bu açıdan Irak-İran Savaşı ve 
İran’ın bölgesel politikalarında kritik roller oynayan vekil gruplarının eylemleri bu konuda bazı doneler 
sunabilmektedir. Örneğin Humeyni’nin ülkesine “şehit ulusu” lakabını taktığı Irak-İran Savaşı’nda 
Saddam Hüseyin liderliğindeki Baas Rejimi’nin yönettiği Irak’ın güçlü teknolojik kapasitesine karşı, 
savaş İran’ın hayatını feda etmekten çekinmeyen masif insan kaynağı sayesinde dengeye getirilmiştir 
(Brumberg, 2001: 123). Kendini toplumu ve devrim ideolojisi için feda etmekten çekinmeyen İranlı 
kalabalıklar, başta intihar bombacılığı gibi kendi hayatını fedaya karşılık gelen birçok davranışı 
sergilemekten kaçınmamıştır. Bu açıdan henüz 13 yaşında olmasına rağmen, bir bombayı karnına 
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bağlayarak Irak tankinin altinda kendisini havaya uçuran Hüseyin Fehmide intihar bombaciliğina en 
güzel örnek olarak verilebilir. Nitekim Humeyni de savaş sonrasinda Fehmide için “liderimiz” diye 
hitap etmiş ve 1986 Fehmide’nin öldüğü günü Evrensel Çocuk Günü ilan ederek İran şehitlerini anma 
pulu bastirtmiştir (Davis, 2004: 49-50).
Irak-İran Savaşi’nda diğer yandan başta Humeyni olmak üzere yetki figürleri olarak adlandirilabilecek 
pek çok teo-politik yetkili, ülkenin bir şehit ulusu olma imajini, askerlerinin şehitlik arayan ve bir bütün 
olarak bedel ödemeye istekli ve başa çikilmasi güç bir düşman biçimiyle kasitli olarak yeniden üretmiş 
ve inşa etmişlerdir. Bu açidan en güzel örnek İran’da bütün etnik ve inanç gruplarinin sevgisi ve takdirini 
kazanabilmiş olan Şair Muhammed Hüseyin Şehriyar’in savaştaki tutumunun kullanilmiş olmasidir. 
Bir Tebrizli olan Şehriyar’in, bugün bile savaş dönemi askeri kiyafeti giyerek İranli gençleri vatanlari 
için nasil mobilize ettiğinin fotoğraflari kabrinde sergilenmektedir (Şehriyar’in Ehlibeyt’e, 2009). 
Tahran’daki yetki figürleri bunu sadece rejimin idealize edilmiş imajini ve İran toplumunun görüşünü 
yansittiği için değil, ayni zamanda rejimin sert çekirdek destek tabanina enerji vermek, düşmanlarini 
korkutmak ve ülkenin caydirici duruşunu güçlendirmek için de yapmişlardir. Başka bir deyişle hem 
şehitlik unsuru hem de yetki figürü devşirme işlemleri, sosyal sermayeyi güçlendirerek savaş dönemi 
içerde birlik olma hedefine de karşilik gelmiştir.
İran rejimi, Irak savaşi sonrasinda hem devrim ihraci hem de bölgesel politikalarini hayata geçirebilmek 
münasebetiyle şehitlik unsuruna vurgu yapmaya devam etmişlerdir. Şii inancindan ilham alinarak 
tamamen kimliksel bir motivasyonla gerçekleştirilen fedalar, özellikle İran’in bölgedeki vekil 
gruplarinda fazlasiyla görülebilmiştir (Seliktar ve Rezai, 2019: 212). Lübnan’daki Hizbullah’tan 
Filistin’deki İslami Cihad gruplarina kadar pek çok oluşum bu kapsamda ele alinabilecekken, buradaki 
en popüler örnek Hizbullah’tir. Irak Savaşi’ndan edinilen tecrübeyle bölgesel politikalarini daha 
çok düşmanla yüz yüze gelmeden zimni bir politikayla yürütmeye karar veren İranli yetkililer, bu 
doğrultuda en güzel araç olarak Iran savaşi sirasinda Körfez ülkelerinin müdahalelerini dengelemek için 
küçük tekne ya da mayin operasyonlari yapan Hizbullah örgütü üyelerine yeni bir misyon yüklemeyi 
kararlaştirmişlardir. O günden bugüne tüm Ortadoğu ve Güney Asya bölgelerine yayilan İran’in vekil 
grup operasyonlarinin en büyük motive edici gücü de yine şehitlik üzerinden kendini feda etmeye dayali 
bir yaklaşimla gelişmiştir. Direniş, cihad, şehitlik gibi gayri resmi argümanlar üzerinden motive edilen 
grup üyeleri, belirlenen hedeflere yönelik intihar saldirilari taktiklerinin pek çoğunu uygulama yoluna 
gidebilmişlerdir. Ayni zamanda tüm vekil gruplari için Nasrallah gibi yetki figürleri popüler edilmişken; 
Şii tabaninin bulunduğu her ülkede hem sosyal bağlantilar kurulmuş hem de kendini feda edici unsurlar 
devşirilmiştir (Khashan ve Mousawi, 2007: 1-19). 
Daha önce Irak-İran Savaşi’nda ve vekil gruplarin eylemlerinde görülen şehitlik motivasyonlu 
davranişlar ve kolektif mobilizasyon örnekleri en son olarak Süleymani suikastinda gözlemlenebilmiştir. 
Aslina bakilirsa İran’in Ortadoğu politikalarinin mimari olarak bilinen Süleymani’nin kendisi de 
çatişmaci politikalarda kullanilan insan kaynağini en fazla şehitlik üzerinden mobilize ettiği görülüyor 
ve kendisine önemli bir yetki figürüne karşilik geliyordu. Uluslararasi camia tarafindan zaten “Gölge 
Komutan” olarak bilinen Süleymani, bir taraftan ABD’yi defalarca en şiddetli şekilde tehdit eden kişiye 
karşilik geliyor ve 2018’de Trump’a karşi “Hayal bile edemeyeceğiniz kadar, size yakiniz” ifadesiyle 
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bu konudaki konumu sağlamlaştırıyordu (We Are Closer, 2018). Diğer taraftan 2005’ten beri terörist 
ilan edildiği için ABD ve İsrail tarafından en stratejik hedeflerden biri olarak biliniyordu. Bu açıdan 
Süleymani de şehitliğe vurgu yaparak ABD’ye karşı “Beni öldürmekle tehdit etme; kendi kanım içim 
susadım” diyerek hem kendini feda etmeye hazır olduğunu vurguluyor hem de kendi örgütsel yapısı 
altındaki grupları motive ediyordu. Nitekim Sülaymani İran içinde ve vekil grupları bünyesinde hep 
“Yaşayan Şehit” olarak popüler edilmiş ve şehit olmaya hazır olduğu her davranışıyla tabana sunulmaya 
çalışılmıştır (Vakhshouri, 2020). Bunun en güzel örneği de Süleymani’nin İran dışına yapacağı herhangi 
bir yolculuk öncesinde muhakkak önce Kum’daki Hz. Fatıma Masume’nin kabrini ziyaret etmesiyle 
ilgili yorumlanmıştır. Bu ziyaret rutini, onun şehit olması halinde kendi yerine geçecek halefinin hazır 
olduğunu ima eden bir davranışa karşılık gelmiştir. Gerçekten de Süleymani’nin ölümü sonrası halefi 
olarak İsmail Kaani çok geçmeden Kudüs Gücü Komutanı olarak görevine başlamıştır (Sayed, 2020).
Şehit olabilme motivasyonunu bu şekilde hayatına ve davranışlarına tamamen yansıtmaya çalışan 
Süleymani’nin öldürülmesi sonrasında da şehitlik üzerinden arzu edilen sosyal mobilizasyonun harekete 
geçirilebildiği söylenebilir. Her şeyden önce Süleymeni ve başta Ebu Mehdi Mühendis olmak üzere 
beraberinde öldürülen diğer beş kişinin cenaze törenleri hem tam bir matem havasına bürünmüş hem 
de toplumun çoğu tarafından geniş bir katılımla desteklenmiştir. Öncelikle Bağdat ve Kazemin’de 
düzenlenen cenaze törenlerinde, binlerce Iraklı katılım göstermiştir (Süleymani’nin Cenazesindeki, 
2020). Sonraki dört gün içerisinden Ahvaz, Meşhed, Tahran, Kum ve Kerman şehirlerinde gömülen 
Süleymani ve beraberindekiler için yine geniş katılımlı cenaze törenleri düzenlenmiştir. Ancak özellikle 
Tahran’da başta Hamaney gibi devlet yetkililerinin katıldığı cenaze törenine birkaç milyon kişinin 
katıldığı tespit edilmiştir. Bu açıdan bu tören, Humeyni’nin cenaze töreninden sonra en yoğun katılımın 
yaşandığı cenaze töreni olarak yorumlanmışken; sosyal sermeye açısından oldukça birleştirici bir rol 
oynamıştır (İran’ın Popüler Cenazeleri, 2020).
Henüz birkaç ay önce İran’da büyük rejim karşıtı protestolar yaşanmışken; Süleymani ve beraberindekilerin 
öldürülmesi sonucu ortaya çıkan Ahvaz, Meşhed, Tahran, Kum ve Kerman şehirlerindeki destek 
yürüyüşleri diğer yandan rejime derin bir nefes aldırmıştır. Bu açıdan rejim, sosyal sermayeyi pozitif 
olarak etkileyen bu olayı kullanmayı da ihmal etmemiştir. Kentlerdeki kitlesel yürüyüşler, farklı 
kesimlerin bir araya gelerek orta sınıfların rejime destek vermeye devam ettiği şeklinde yorumlanmışken; 
Reza Raşidpur, Alireza Cihanbakş, Bahareh Rahnema ve Mehran Recebi gibi sanatçı ve aktörlerin 
başsağlığı mesajları da yine aydın kesimlerinin de desteği üzerinden yorumlanmıştır (Sanatçıların 
Hacı Kasım, 2020). Hatta son yıllarda rejim karşıtı yükselen sosyal muhalefetin yeniden Şah rejimi 
vurgusunu yükselttiği için, Şah döneminde Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuş Ardeşir Zahedi’nin 
röportajında verdiği mesajlar da benzer şekilde kullanılmıştır. Bu açıdan Zahedi’nin olayı bir suikast 
ve terörist eylem olarak nitelendirmesi ve destek mesajlarında bulunması, eski rejim taraftarlarının da 
muhalefetten vazgeçip destek vermeye başladığı şeklinde yorumlanmıştır (Ardeşir Zahedi’nin, 2020).
Süleymani ve arkadaşlarının öldürülmesinin sosyal tabanda doğurduğu birleştirici etkinin ölçülebilir 
boyutları açısından ise Maryland Üniversitesi’nin İranlılarla yaptığı telefon anketi kritik bir göstergeye 
karşılık gelmektedir. Bu açıdan yapılan görüşmelerde 2016 yılından bu yana ülkedeki siyasi ve sosyal 
figürlerin popülaritesi sorgulanmışken; özellikle Süleymani’ye pozitif bakış katılımcılar arasında 
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yüzde 83 gibi bir seviyede tespit edilmiştir (General Qassem Soleimani, 2020). Diğer yandan her 
ne kadar yapilan anketlerle ilgili olarak ciddi şüpheler paylaşilmiş olsa da, yine de ülkede yükselen 
sosyal sermayenin belli kurumsal çiktilariyla karşilaşilmiştir. Bu doğrultuda örneğin Tahran’da bulunan 
Risalet Otoyolu’nun adi Tahran Kent Konseyi tarafindan “Şehit Serdar Kasim Süleymani Otoyolu” 
olarak değiştirilmiştir (Resalet Otoyolunun, 2020). Yine Tahran Belediyesi, Baharan Kültür Merkezi’nin 
adini “Şehit Kasim Süleymani Kültür Merkezi” olarak değiştirmiştir (Kültür Merkezini Şehit, 2020). 
Ayrica Tebriz’deki Bonyan Dizel Stadyumu’na da yine Süleymani’nin adi verilmiştir (Bonyan Dizel 
Stadyumunun, 2020). Kültür Devrimi Yüksek Konseyi de Süleymani’nin öldürüldüğü günü “Dünya 
Direniş Günü” olarak belirlemiş ve söz konusu feda davranişi “Küresel Kibir ile Eylem Modeli Şehitliği” 
olarak tanimlanmiştir (4 Ocak: Dünya, 2020). Son olarak da yükselen sosyal sermayenin daha da teşvik 
edilip kalicilaşmasi adina da İran’da Süleymani’nin filminin çekilmesine girişilmiş ve Süleymani ziyaret 
edilerek çekimlere başlanmiştir (Esaretteki 23 Kişi, 2019).
Süleymani’nin ölümü sadece içerde sosyal sermayeyi arttirmamiş, dişarida da diasporayi harekete 
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iddia edilebilir. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde, anma törenleri ve giyabi cenaze namazlari 
organize edilmek istenmişken; Türkiye’de tepkiyle karşilayan kesimlerin yoğunluğu oldukça yüksek 
olmuştur. İran diasporasi, Cumhurbaşkani Erdoğan’dan “şehit” ifadesini beklemiş ve bu doğrultuda 
Süleymani’nin 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de başarisiz olan darbe girişimi sirasinda darbecilerin 
başarili olmasini önlemede büyük rolü olduğu iddia edilmiştir. Ancak bu iddia Türkiye kamuoyunda 
fazla inandirici bulunmamiş ve Cumhurbaşkani Erdoğan’dan beklenen açiklama gelmemiştir (İranli 
Kasim Süleymani, 2020).
SONUÇ
Bu çalişmada genel olarak Kasim Süleymani’nin ABD tarafindan öldürülmesi sonrasi ortaya çikan 
psiko-sosyal bağlam, tarihsel ve kültürel dinamikleriyle birlikte ele alinmaya çalişilmiştir. Şehitlik ve 
kendisini toplumu için feda etme duygusuna böylesine yüksek derecede sahip olan İran toplumu için 
hem kriz aninda canini feda etmeden önce hem de feda sonrasi ortaya çikan sosyal reflekslerin tarihsel 
olarak gelenekselleşmiş sosyal bağlamla oldukça yakindan ilişkili olduğu iddia edilmiştir. Bu açidan 
hem şehit olma isteğinin kendisi hem de kendini feda etme sonrasinda ortaya çikan birlik olma ihtiyaci 
sosyal olarak sürekli yeniden üretilebilmektedir. Bu şekilde ihtiyaç duyulan sosyal sermayeyi sağlamada 
birinci vazife gören şehitlik duygusu, gerek İran’in askeri manevra stratejilerinde gerekse de daha büyük 
diş politik tahayyüllerinde en fazla başvurduğu kendine has bir taktiğe karşilik gelmiştir. Dolayisiyla 
çalişmanin bütününden genel olarak şu sonuçlar çikarilabilmektedir:
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- Şehit olma arzusu bugüne kadar birçok sosyal ve psikolojik teoriyle açıklanmaya çalışılmışken; davranışı 
doğrudan psiko-patoloji üzerinden okumak sosyal bilimcileri doğru noktaya ulaştıramayabilmektedir. 
Bu açıdan İran’ın kendisi için canlarını feda etmeye hazır olan insan kaynağını doğrudan çılgınlıkla 
nitelendirmek doğru bir yaklaşıma karşılık gelmeyecektir.
- Psiko-patolojiden ziyade, davranış sonrası kitlelerin destek mobilizasyonları sosyal bağlamla daha 
iyi açıklanabilmektedir. Bu da şehitlik davranışının mikro analizler kadar, mezo ve makro analizlerle 
açıklanması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu açıdan sosyal kimlik teorisi burada en işlevsel teori olarak 
ortaya çıkmaktadır. Sosyal sermayeyi güçlendiren sosyal bağlam üzerinden üretilen kitlesel destek 
dalgası, aslında şehitlik davranışının da kolektif bir eylem olabileceği gerçeğini ortaya koyuyor.
- Sosyal kimlik üzerinden tarihsel olarak uzun bir deneyimleme sonrası öğrenilen şehitlik duygu ve 
davranışı, İran toplumu için kendi grupsal kimliklerinin ortaya çıktığı İslamiyet’in ilk yıllarına kadar 
uzanıyor. O tarihlerde ortaya çıkan sosyal kimlikler, bugüne kadar uzun bir patikayı takip ederken, 
farklı deneyim ve tecrübeler ışığında da yeniden üretilebilmektedir. Böylece “Bugünün Kerbelası” ya 
da “Bugünün Hüseyin’i” gibi olay ve kişilikler yeniden tasarlanabiliyor. Toplum ise söz konusu sosyal 
norm ve kurallar üzerinden sürekli yeniden disipline edilmektedir. 
- İran stratejik olarak ise sahip olunan bu duygusal ve sosyal kapasiteyi dış politik hedefleri doğrultusunda 
rasyonel olarak kullanabilmektedir. Yani devlet davranışı literatüründe irrasyonel ya da rasyonel 
olmayan bir davranışa karşılık gelen bir devlet pratiğinin, aslında kültürel kapasiteden ilham alınarak ve 
de rasyonel bir biçimde tasarlanarak devlet elitleri tarafından tasarlandığı söylenebilir.
- Son olarak İran’ın şehitlik duygu ve davranışı üzerinden gayri nizami harp açısından rakiplerinin 
öngöremediği bir devlet davranışı geliştirebildiği söylenebilir. Ancak bu durumu orta ve uzun 
vadede ülkenin sosyal gelişmesi açısından büyük bir soru işaretini beraberinde getirmektedir. Öyle 
ki bugün İran’ın söz konusu stratejiyle 500 bin ila 1 milyon arasında bir milis gençliğe sahip olduğu 
tartışılmaktadır. Örneğin Türkiye’de son 15-20 yılda orta sınıf kesimler yükselip toplumun çoğunluğuna 
karşılık gelmişlerken; İran’da milisleşen gençlerin oranı, tarihsel süreç içerisinde önemli küresel güçlerin 
genişleme sonrasında kontrol etmekte zorlandıkları yapı yüzünden çöküşlerini anımsatmaktadır. Bu 
açıdan İran’ın bundan sonraki en büyük sorunun sahip olunan gayri resmi kapasitenin resmi kapasiteyle 
desteklenmesiyle ilgili olduğu söylenebilir.
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